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うすくちは心もち
控えめにお使い
くださるように・
vvvvご購読料.VVVV
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
発行所
側全国婦人新聞社
干16日本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ピJレ
電話03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
通2-20 2 
電話06(771)7415
本紙怯女性巳よる平和と平等を推進します
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普の受信機などが陳列室。向って左は昭和6年
にテレピ研究のため英国から輸入した受像機
持湾側ゑ融
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子供に人気のあるテレビ受像スタジオ
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ねたお兄さま。 ねOお給料日まて;ね、
かわいも、妹さんのためでも、
余裕がないk、二つ返事1:1いきません.
こんな時、総合口俊の定期預金にお預けがあればi
いっても定期預金の90%最高100万円まで{定期を担保に)借りられます二
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威も保たれます二
イザU、ぅ時、三菱総合口座の定期預金。
期間111年{年利6.75%)1:2年(年利7.∞%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんれ
・ただ今、普通預金の利息を通綴に
ご記入しておりますLおついての折に通帳を窓口lこEうそミ
組 !鈴くな銀行一
医薄型彦置.. 
(2) 〈日曜日〉昭和55年 7月 20日安司t'k 来斤軒1!iO国全E第 6 叶O号第 6 寸O号安司t--./、鶏1TJI靭国さ~I目曜日〉昭和55年 7月 20百
④ 
{摘三種耳慣朝臣可)(第三種劃贋物館可)(3) 
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昭和島年a月l臼ー 5月31日までの期間・l'に
東芝Pータトエアコンをお買上げの方に
〈本州f>スオ冬一世行タ'r草ι削f!1'.
-量は自園田路.夜.. 安眠回路
mタ"1つで快適1与を自動コントロー ル.もち
ろん‘"ワーセーブ極構も同時に作動します.
・プルーロータリ で拍車よい冷房障カ
14年gの実聞が物踊る高性能〈本かげ〉
プwーロータリー.抽事品実力を発揮します.
・2温をデジタル表示
表示怠C(っきり悼みとれる現夜の宣温.きの
闘会な車温岡町t-するのにもたもへん便利.
省エオJレギー の夏。東芝の「木か川は
パワー セー ブて、為官芯えします;
急速冷房で暑いお部屋をサ辻冷やす.11'よ〈冷えるt能
力をおきぇt~十長通冷房仁自動切換え.電気世上手に使う"
ワーセープを採用した東芝の〈本制ηでt指 本のりンタ
ッテ操作τ思計消費電力量を約5-10%惜栓比}お~えますL
同時開催
的制
口自由口
きて、見えてくるか、 迷路抗
104本の柱
60X削 X200セシチーこ申立体1:，
'80年代長予感する剣造の世界を封じ込める。
グラフィックデサイナー.イラストレーター.建築家.
フアツνヨンテ'ザfナーをはじめH本寺代表する
107名申クリヱイター.そしてあなたが書加する
不思』薗な.立体申世界.
'80'f.司デサイン告示唆する創造の趨覧会。
・主催 丙武史術館+東京デザ'1ナ目5ヰ骨、ー ス
・入喝事←一一一般矢田円"曲冊 ，学生問問〈加。即
t晴岨惨 ----ぺm 以上"金
西武美術館特別講座
ここに質討しここよb散れ.いま，ここで語れ.
スタジオ2(同 TDSセ:ナー.述宮で申談合
目羽広告代型慢する、クリヱイター の〈玄a院を鍾えて鯖る，ライブステー ジ
・5量鴎枠一一一般ヌ四円刊肺門> "全ヌ)()円G曲内〉
.0内"竃".・衝鑑定の金 ~'::;"20。金飼料盆
・日時 間 出正面 2酎哩1}-"'.1211;wm -311 
26tal 271~ 8川21~ 3f哩世間...，
催 毎日新聞社寸西武Jl街路 ・後極 l司際文雄且~~
7JJ19崎 8曾因説
西武美術館;;mil-
司.・西チべット
品弘教壁画の
附宇宙 ⑧ 
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大会をめざして、東京でトレーニングに動草川噸置キヨ子さん
上手に使って上手に節電
お沫めにはお手軽な，翠.#1.""7.，1トNational 
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小さく開けるボトノレポケット。ドアドア・・・その魅力のポイントは{可といっても、
みものの出番がいちだんと多くなるこの季節、ドアドア
も豊富なタイプが揃いました。230Q、260Qそして292Qの
ちょっと大きめトリオ。それに大容量423Qのビッグにも。
今だからこそ、ぜひご検討いただきたい一台。お宅に
ふさわい、ドアドアて;冷た~い夏をお楽しみ〈ださい。
電気をムダに使いません。便利にお使し、し、ただきながら、
節電までこなす:というわけです二そのうえ、このボトル
ポケットなら、 ひんぱんにボトノレを出し入れしでも、庫内
への外気温の影響はわずれ夏場の食品貯蔵もより安
心してまかせられる、頼もい、味方となりますL冷たい飲
カッと太陽が照りつけて、いよL、よ暑さも本格的ですね。
冷た~いジ‘ユー スをゴクゴ、クッと飲みほせば、 もう汗も
吹きとぶ爽やかさ。きあ、ボ、トノレの出し入れは、ボトノレ
ポケットから。小さく聞けるだけで;ピLーノレやジュー ス、
牛礼、麦茶などをサッと出し入れ。冷気の流出が少なく、
有効内容積4231 軍準備蜂245.000門
(うち冷;).%1221・冷蔵室鈎1t) 
・外のり寸法(...ト一一-…ー…ー・ー ，.・ h 犠ー的3X奥行0804{ハンドル除<JX~êl ， 17~ 
・質量tlOgl<q. .$f平均同月当りの消費毒カ畳一……、'"、……沿3/63主Wttl月(50!60Hz)
・色一ーアポカドタリー〉・ホワイトアーモンド
N同圃420TXNR・-2S0TD 有効内容積怨aOl 山線準備絡句S4，ODD丹
{うち冷原ヨf6St.冷蔵型!'H1Zt)
・ 外のりす漁(剛)...........…，.“山..“....リa 叫 d“山4繍置63幻1X J奥t符6幻11汽{ハンドJルb徐〈り)X~湾匝串 1 ，ぷSt紛B 
.重-鐙量7鴻6句 .正牟宇平均i同カR滋3リJのi消商'貨t'鴛E力貴.…"山.".吋"…，刷山一"円.
.色"…アポカFグリー ン・ホワイトアー モンド
有効内容積 2301
{うち冷凍室601・冷B臣室t1O1) 
・外のり寸治(咽1・ー .，...マ日刊 一，，' ・ ・幅5SZX奥行677(ハンドル徐<)x高さ1，548
・重畳68k<i ・~平均I t>月当りの浦賢官Eヵ.…“...・ a ・‘・ 0 ・ー-…， 31!38kWhl月 (501関Hz)
・色……アポカドグリーン・ホワイトアーモンド
相暗準価格 句68.t)ロC加N問圃23ロTロ
